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● 新 聞 集 成 と は  
 各 時 代 の 主 要 な ニ ュ ー ス を 収 録 し て い る 資 料 の こ と 。 分 類 別 や 年 次 別 な ど の 索 引 が つ い て お り ， 明 治 ・ 大
正 ・ 昭 和 の 新 聞 記 事 検 索 に 有 効 な 資 料 で す 。  
     「 明 治 ニ ュ ー ス 事 典 」 「 大 正 ニ ュ ー ス 事 典 」 「 昭 和 ニ ュ ー ス 事 典 」  
「 新 聞 集 成 明 治 編 年 史 」 「 新 聞 集 成 大 正 編 年 史 」 「 新 聞 集 成 昭 和 編 年 史 」  
な ど が あ り ま す 。 こ れ ら の 資 料 を 利 用 し た い 場 合 は ， O P A C で 検 索 し ，  
請 求 記 号 や 場 所 ， 利 用 し た い 年 代 の 巻 が あ る か な ど を 確 認 し て く だ さ い 。  
 新 聞 は ， 社 会 の 出 来 事 に つ い て 事 実 や 解 説 を 伝 え る 資 料 で す 。 日 々 情 報 が 蓄 積 さ れ て い き ， 時 系 列 で 幅
広 く 情 報 収 集 が で き る と い う 特 性 が あ り ま す 。  
 ● 最 近 話 題 の ニ ュ ー ス に つ い て 知 り た い  ● 社 会 の 最 新 動 向 ・ 時 事 問 題 に つ い て 知 り た い  
 ● 企 業 の 最 新 情 報 が 知 り た い  ● 地 域 の 話 題 を 知 り た い  ● 同 じ ニ ュ ー ス に つ い て 様 々 な 見 解 が 見 た い  
 ● 古 い 時 代 （ 明 治 ～ 昭 和 ） の 世 相 ・ 事 件 の 社 会 的 背 景 が 知 り た い  
                        … な ど な ど ， こ ん な と き は 新 聞 を 活 用 し て 情 報 収 集 を し ま し ょ う 。  
      新 聞 記 事 の 形 態  
 
 
 
 
           
               そ れ ぞ れ の 形 態 の 特 色 に 合 わ せ て 使 い 分 け ま し ょ う 。  
新 聞 の 探 し 方  
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U N I V E R S I T Y  O F  T O Y A M A  C E N T R A L  L I B R A R Y  
新 聞 は こ ん な と き に 役 立 つ  
新 聞 原 紙 ・ 新 聞 縮 刷 版  
レ ポ ー ト 作 成 や 就 活 に  
役 立 つ  
新 聞 原 紙  
新 聞  
縮 刷 版  
デ ー タ  
ベ ー ス  
新 聞 集 成  
ニ ュ ー ス  
サ イ ト  
（ 日 刊 ）  
朝 日 新 聞 ， 北 日 本 新 聞 ， 産 経 新 聞 ， 富 山 新 聞 ，  
日 本 経 済 新 聞 ， 北 陸 中 日 新 聞 ， 北 國 新 聞 ，  
毎 日 新 聞 ， 読 売 新 聞 ， 読 売 新 聞 （ 夕 刊 ） ，  
T h e  J a p a n  N e w s ,  T h e  J a p a n  T i m e s ,  
T h e  F i n a n c i a l  T i m e s  
（ 週 刊 ・ 日 曜 版 な ど ）  
朝 日 新 聞 G L O B E ， 週 刊 読 書 人 ， 図 書 新 聞 ，  
A s a h i  W e e k l y  
配 置 場 所  
当 日 分 ： 1 F リ フ レ ッ シ ュ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ゾ ー ン  
1 ヵ 月 分 ： 1 F コ ピ ー 機 横 の 棚  
1 年 分 ： 書 庫 4 層  
朝 日 新 聞 縮 刷 版 （ 1 9 7 5 . 2 ～ 最 新 版 ）  
毎 日 新 聞 縮 刷 版 （ 1 9 7 0 . 4 ～ 最 新 版 ）  
 … 配 置 場 所 ： 2 Ｆ ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ ゾ ー ン  
● 縮 刷 版 と は  
  新 聞 原 紙 の サ イ ズ を 縮 小 し て 全 ペ ー ジ を 掲 載 し  
 た 資 料 の こ と 。 目 次 や 索 引 が つ い て い る の で ， 記  
 事 の 検 索 が 可 能 で す 。  
そ の 他 の 縮 刷 版 …  
 中 央 図 書 館 H P → 資 料 を 探 す → 資 料 の 探 し 方  
か ら ， 中 央 図 書 館 所 蔵 の 新 聞 縮 刷 版 の 一 覧 を 見
る こ と が で き ま す 。  
     http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/seach.html 
新 聞 集 成  
新 聞 の 探 し 方  
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デ ー タ ベ ー ス  
 デ ー タ ベ ー ス で は ， キ ー ワ ー ド や 主 題 な ど 多 方 面 か ら 記 事 を 検 索 す る こ と が 可 能 で す 。 富 山 大 学 で 契 約 し て
い る デ ー タ ベ ー ス で あ れ ば ， 実 際 に W e b 上 で 記 事 を 読 む こ と が で き ま す 。  
   ▶ デ ー タ ベ ー ス へ の ア ク セ ス 方 法   ・ 富 山 大 学 附 属 図 書 館 H P → デ ー タ ベ ー ス → 新 聞 ・ 雑 誌 記 事  
                        ・ 中 央 図 書 館 H P → よ く 使 う デ ー タ ベ ー ス  
朝 日 新 聞 の 記 事 （ 創 刊 1 8 7 9 ） を 検 索 ・ 閲 覧 で き る デ ー タ ベ ー ス 。  
新 聞 記 事 の 他 に も ， 歴 史 写 真 や 現 代 用 語 事 典 な ど も 閲 覧 で き ま す 。  
● 収 録 コ ン テ ン ツ  
朝 日 新 聞 ， 週 刊 朝 日 ， A E R A ， 朝 日 新 聞 縮 刷 版 ， 知 恵 蔵 ， 人 物 デ ー タ ベ ー ス ， 歴 史 写 真 ア ー カ イ ブ ， ア サ ヒ
グ ラ フ ， 英 文 ニ ュ ー ス デ ー タ ベ ー ス  
● 利 用 す る 際 の 注 意 点  
・ 学 内 限 定 の デ ー タ ベ ー ス で す 。 学 内 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ て い る 端 末 か ら 利 用 し て く だ さ い 。  
・ 同 時 ア ク セ ス 数 は 1 ユ ー ザ ー で す 。 他 の 人 が 利 用 し て い る 場 合 は ロ グ イ ン で き な い の で ， 使 え な い 場 合 は  
し ば ら く し て か ら 再 度 ア ク セ ス し て く だ さ い 。  
・ 利 用 が 終 わ っ た ら 必 ず ロ グ ア ウ ト し て く だ さ い 。 ロ グ イ ン し た ま ま 終 了 す る と ， 他 の 人 が 使 え ま せ ん 。  
日 経 新 聞 各 紙 の 記 事 （ 1 9 7 5 ～ ） を 検 索 ・ 閲 覧 で き る デ ー タ ベ ー ス 。  
記 事 検 索 の 他 に も ， 企 業 検 索 ， 人 事 検 索 な ど が 可 能 で す 。  
● 収 録 コ ン テ ン ツ  
日 本 経 済 新 聞 ， 日 経 産 業 新 聞 ， 日 経 M J （ 流 通 新 聞 ） ， 日 経 金 融 新 聞 ， 日 経 地 方 経 済 面 ， 日 経 プ ラ ス ワ ン ，
日 経 マ ガ ジ ン ， 日 経 速 報 ニ ュ ー ス ， 日 経 速 報 ニ ュ ー ス ア ー カ イ ブ ， 日 経 W H O ’ S  W H O 人 事 異 動 情 報 ， 日 経
N E E D S 統 計 デ ー タ ， 日 経 P O S 情 報 ・ 売 れ 筋 商 品 ラ ン キ ン グ  
● 利 用 す る 際 の 注 意 点  
・ 学 内 限 定 の デ ー タ ベ ー ス で す 。 学 内 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ て い る 端 末 か ら 利 用 し て く だ さ い 。  
・ 同 時 ア ク セ ス 数 は 無 制 限 で す 。  
・ 日 経 テ レ コ ン は ， 「 見 出 し の 表 示 」 1 件 ご と ， 「 本 文 の 表 示 」 1 件 ご と に 利 用 料 金 が 発 生 し ま す 。 こ れ ら の 利
用 料 金 は 図 書 館 で 支 払 っ て い ま す の で ， 学 生 の み な さ ん は 無 料 で 利 用 で き ま す 。 し か し ， 経 費 が あ ま り に も
高 額 に な る と ， 図 書 館 で 支 払 い 続 け る こ と が で き な く な り ， 日 経 テ レ コ ン が 使 え な く な り ま す 。 日 経 テ レ コ ン
の 利 用 に あ た っ て は ， 経 費 を 節 約 す る よ う こ こ ろ が け て く だ さ い 。 経 費 を 節 約 す る コ ツ は ， 「 不 要 な 見 出 し を
表 示 さ せ な い 」 （ 必 要 な 見 出 し 十 数 件 程 度 に 絞 り 込 ん で か ら 表 示 す る よ う に し ま し ょ う ） 「 必 要 な 本 文 に 限 っ
て 表 示 す る 」 こ と で す 。 こ れ ら の コ ツ は 図 書 館 の 利 用 講 習 会 な ど で お 話 し し ま す の で ， 利 用 講 習 会 も 要
チ ェ ッ ク で す ！  
ニ ュ ー ス サ イ ト  
 ニ ュ ー ス サ イ ト で は ， 当 日 ～ 数 か 月 分 の 記 事 を W e b 上 で 公 開 し て い ま す 。 た だ し ， 記 事 の 全 文 を 読 む に は 会
員 登 録 が 必 要 で あ る 場 合 や ， 料 金 が 発 生 す る 場 合 が あ り ま す 。  
 ま た ， 過 去 の ニ ュ ー ス を 網 羅 的 に 調 べ る こ と は で き ま せ ん 。 最 近 の ニ ュ ー ス を 調 べ た い ， ニ ュ ー ス の 概 要 を 知
り た い 場 合 な ど に 適 し て い ま す 。  
 ● 4 7 N E W S  h t t p : / / w w w . 4 7 n e w s . j p /  
   4 7 都 道 府 県 の 5 2 の 新 聞 社 の ニ ュ ー ス と ， 共 同 通 信 の 内 外 ニ ュ ー ス を ま と め た 総 合 サ イ ト 。  
 ● 日 本 新 聞 協 会 H P  h t t p : / / w w w . p r e s s n e t . o r . j p /  
   各 新 聞 社 へ の リ ン ク や ， 新 聞 広 告 デ ー タ ア ー カ イ ブ な ど を 提 供 し て い ま す 。  
 ● G o o g l e ニ ュ ー ス  h t t p s : / / n e w s . g o o g l e . c o . j p /  
 ● 各 新 聞 社 サ イ ト  
新 聞 検 索 に 役 立 つ サ イ ト  
 国 立 国 会 図 書 館 が 提 供 し て い る サ イ ト 。 調 べ 方 の ノ ウ ハ ウ や ， 調 べ も の に 有 効 な 資
料 ・ ウ ェ ブ サ イ ト ・ デ ー タ ベ ー ス な ど を 紹 介 し て い ま す 。 「 新 聞 の 調 べ 方 」 で は ， テ ー マ
や 年 代 別 で の 探 し 方 ， 国 内 の 所 蔵 状 況 な ど を 見 る こ と が で き ま す 。   
                     h t t p s : / / r n a v i . n d l . g o . j p / s h i n b u n /  
神 戸 大 学 附 属 図 書 館  
デ ジ タ ル ア ー カ イ ブ  
新 聞 記 事 文 庫  
 神 戸 大 学 経 済 経 営 研 究 所 に よ っ て 作 成 さ れ た 明 治 末 か ら 昭 和 4 5 年 ま で の 新 聞 切 抜
資 料 。 経 済 ・ 経 営 を 主 体 と し な が ら ， 社 会 や 政 治 外 交 な ど 広 範 囲 に わ た っ て 収 録 し て
い ま す 。 切 抜 の 画 像 と ， 記 事 の 全 文 テ キ ス ト を 見 る こ と が で き ま す 。  
                   h t t p : / / w w w . l i b . k o b e - u . a c . j p / s i n b u n /  
